


















であるゲンゾンレーパ（Ngan rdzong byang chub rgyal po）とガムポパ（sGam po 
pa bsod nams rin chen, ₁₀₇₉?₁₁₅₃）である
3
。このうち、ゲンゾンレーパを中心と
? 現在では一般に Mi la ras pa と綴られる。翻訳に関しては Mid la ras pa という表
記にもとづいてミーラレーパと訳した。なお、この度翻訳を試みたテキストの中には
mi la の表記も混在するが、mid laで統一して訳した。
? 日本では、河口慧海氏によって₁₉₃₁年に『苦行詩聖ミラレパ—ヒマーラヤ山の光』
として刊行された。また、おおえまさのり氏による伝記と歌の翻訳もあるが、『十万
歌』については Chang 氏によって翻訳された Ｔʰｅ　ʜｕｎｄｒｅｄ　Ｔʰｏｕｓａｎｄ　Ｓｏｎɡｓ　ｏｆ　




































る₁₂人の弟子たちが、文字に起こしたものとある（rnam thar ?di skal ldan sgom chen 
rnams kyi don du? ngan rdzong ston pa bho dhi rā dza la sogs pa?i bu chen bcu 














































































親はミーラ＝シェーラップ・ギャルツェン（She rab rgyal mtshan）、母親はニャ
































₁₅ g?yung ston pa.  チベット土着の宗教であるポン教の教師。
148 『大尊者ミーラレーパの甚深なる伝記』試訳（?）




































₁₇ se ?ba? le ba. 「白髪交じりの」の意味でとる。

































































「ロントン・ラガ（Rong ston lha dga?）がゾクチェン（大究竟）に優れている

































































































































































































































































































































rTa tshag tshe dbang rgyal
　　　 ˡʜｏ　ｒｏｎɡ　ｃʰｏｓ　 ?ｂｙｕｎɡ.  Bod ljong bod yig dpe rnying dpe skrun khang. ₁₉₉₄.
【略号『ホロン仏教史』】
gTsang smyon he ru ka rus pa?i rgyan can
　　　 ｓɢｒａ　ｂｓɡｙｕｒ　ⅿａｒ　ｐａ　ˡｏ　ｔｓā　ｂａ?ｉ　ｒｎａⅿ　ｔʰａｒ　ⅿｔʰｏｎɡ　ｂａ　ｄｏｎ　ｙｏｄ.  大谷大学真宗
総合研究所西蔵文献研究班所蔵の木版本（蔵外 no. ₁₁₈₅₃）。【略号『マルパ伝』】





Mi la ras pa bzhad pa?i rdo rje
　　　 ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ｃʰｅｎ　ⅿｏ　ⅿｉｄ　ˡａ　ｒａｓ　ｐａ?ｉ　ｒｎａⅿ　ｔʰａｒ　ｚａｂ　ⅿｏ.  In ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ⅿｉ　ˡａ　ｒａｓ　
ｐａ?ｉ gsung ?ｂｕⅿ. vol. ₁, dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ?jug khang. ₂₀₁₁.
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　　　 ₁₉₉₀　「ミラレパのヨーガの世界」Ａｒｔｅｓ　ˡｉｂｅｒａˡｅｓ ₄₆: ₃₅?₄₇。
　　　 ₁₉₉₁　「ミラレパのグルブムにかえる婦人の問題」Ａｒｔｅｓ　ˡｉｂｅｒａˡｅｓ ₄₈: ₁?₁₆。
　　　 ₁₉₉₂　「ミラレパの接得法（₁）」Ａｒｔｅｓ　ˡｉｂｅｒａˡｅｓ ₅₁: ₁?₁₀。
　　　 ₁₉₉₃　「ミラレパの接得法（₂）」Ａｒｔｅｓ　ˡｉｂｅｒａˡｅｓ ₅₃: ₁₁?₃₄。




　　　 ₂₀₀₉ 　 「『ミラレーパの十万歌』「聖者ガムポパの章」和訳」『真宗総合研究所研究
紀要』₂₈：₇₃?₁₂₆。
　　　 ₂₀₁₀ 　 「逆縁としての母—ミラレーパを育むニャンツァ・カルゲン」『印度學佛教
學研究』₅₈?₂?：₁₀₂₆?₁₀₃₃。
　　　 ₂₀₁₂ 　「カギュー派の源流」『印度學佛教學研究』₆₁?₁?：₄₄₆?₄₄₉。
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